




1.1. Latar Belakang 
Bodi merupakan bagian dari sebuah kendaraan yang memiliki fungsi 
yang banyak, selain sebagai pelindung dari panas matahari dan hujan, 
menunjang aerodinamika kendaraan, bodi merupakan ciri khas dari sebuah 
mobil. Setiap produsen mobil memiliki ciri khas tersendiri untuk setiap 
produknya.  
Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai salah satu Universitas 
yang ditunjuk oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) untuk 
mengembangkan Mobil Listrik Nasional (MOLINA) mempunyai tugas untuk 
mengadakan penelitian mengenai mobil listrik, mulai dari desain chasis, 
baterai, dan juga desain bodi mobil. Dalam penelitian sebelumnya tim riset 
MOLINA UNS membuat bodi mobil menggunakan styrofoam yang dipotong 
dan dibentuk per-layer mengikuti desain yang sebelumnya telah dibuat. Pada 
proses pembuatan patung atau mock-up bodi mobil tersebut memakan waktu 
yang lama kurang lebih tiga bulan dan tingkat kepresisian dari patung atau 
mock-up tersebut sangat rendah.  
Seiring perkembangan Personal Computer yang sangat pesat membuat 
perangkat ini mampu diintegrasikan langsung dengan mesin CNC yang 
disebut PC Based CNC. Kontroler yang biasa digunakan pada PC Based 
CNC diantaranya adalah Arduino dan Artsoft Mach3. Mesin PC Based CNC 
turning, milling, grinding, dan jenis lainnya mulai banyak digunakan dalam 
industri manufaktur skala menengah hingga besar. PC Based CNC memiliki 
laju produksi yang tinggi, keseragaman produk, berkurangnya pemborosan 
komponen dan perlengkapan, operator yang lebih sedikit, dan pembuatan 
bentuk-bentuk yang kompleks dapat dilakukan dengan sederhana, sehingga 
memudahkan pembuatan patung bodi mobil. Biaya pembuatan mesin PC 
Based CNC jauh lebih murah dibandingkan dengan harga mesin CNC 




Melihat masalah tersebut tercetuslah ide untuk membuat mesin yang 
bisa menunjang pembuatan patung bodi mobil agar dapat mempersingkat 
waktu pengerjaan dan tingkat ketelitian yang lebih baik. Mesin frais atau 
milling yang dikontrol dengan menggunakan sistem CNC (Computer 
Numerical Control) memiliki kemampuan untuk membuat dan membentuk 
suatu benda yang bentuknya sederhana hingga yang sangat rumit, sehingga 
bisa digunakan untuk membuat patung bodi mobil. Namun harga sebuah 
mesin CNC milling baru dengan dimensi 4000mm x 2000m x 1600mm yang 
bisa digunakan untuk membuat patung bodi mobil berkisar antara 500 juta 
sampai 1 miliar. Maka pembuatan PC Based CNC milling 3 axis dengan 
pengendali software Artsoft Mach3 dinilai sangat relevan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang dan membangun mesin PC Based CNC 
milling 3 axis dengan pengendali software Artsoft Mach3 ? 
2. Bagaimana merancang sistem kontroler dengan pengendali software 
Artsoft Mach3 ? 
3. Bagaimana analisa kekuatan motor stepper pada sumbu X, sumbu 
Y, dan sumbu Z ? 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini ada batasan-batasan dalam 
spesifikasi dan perhitungan. Adapun batasan masalah dalam proyek akhir ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Sistem kontroler CNC menggunakan software Artsoft Mach3 
2. Benda kerja yang akan diproses di mesin ini terbuat dari bahan 
lunak, yaitu menggunakan Styrofoam. 
3. Perhitungan kekuatan torsi motor stepper pada sumbu X, sumbu Y, 
dan sumbu Z.  






1.4 . Tujuan Proyek Akhir 
Adapun tujuan proyek akhir dalam proyek akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Merancang dan memproduksi PC Based CNC milling 3 axis dengan 
pengendali software Artsoft Mach3 yang akan digunakan untuk 
membuat patung bodi mobil MOLINA UNS. 
2. Merancang dan membuat rangkaian sistem penggerak yang 
dikontrol dengan software Artsoft Mach3. 
3. Menentukan motor berdasarkan kekuatan torsi, yang mampu 
menopang torsi dari beban tiap sumbu dalam sebuah mesin CNC 
milling. 
1.5.  Manfaat Proyek Akhir 
Adapun manfaat proyek akhir dalam proyek akhir ini adalah: 
1. Terciptanya sebuah mesin PC Based CNC milling 3 axis dengan 
pengendali software Artsoft Mach3 karya mahasiswa yang akan 
digunakan untuk pembuatan patung bodi mobil MOLINA UNS.  
2. Diperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem kontrol 
sebuah mesin CNC. 
3. Diperoleh pengetahuan mengenai perancangan dan perencanaan 
motor pada sebuah mesin CNC. 
4. Diterapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dengan aplikasi  
dalam bentuk karya yang nyata yaitu membangun mesin PC Based 
CNC milling 3 axis dengan pengendali software Artsoft Mach3 dan 
melatih keterampilan dalam proses produksi yang meliputi bidang 
perancangan, desain, pemrograman, pengelasan dan permesinan.  
 
 
 
 
